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“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah 
sesuatu yang fatal: namun keberanian untuk meneruskan 
kehidupan yang diperhatikan.” 
(Sir Whinston Churchill) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S Insyirah :6-8) 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula 
lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda 
dengan penuh kesadaran.” 
(Mark Twain) 
 
“Jika kita gagal dicoba lagi, jika kita jatuh bangkit lagi. Jika 
setiap apa yang kita inginkan maunya terkabulkan, kita 
takkan pernah tau indahnya mendekati Allah bersama 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian adalah profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, kompleksitas 
operasi dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan audit 
report lag sebagai variabel dependen. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 153 perusahaan. Analisis data 
menggunakan regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap audit report lag, sedangkan solvabilitas, struktur kepemilikan, 
kompleksitas operasi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit 
report lag. 
 
Kata Kunci: audit report lag, profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, 

















The purpose of this research is to analyze the factors that affect audit 
report lag to the manufacuring companies listed on the Indonesian Stock 
Exchange the period 2013-2015. The examined factors of this research are 
profitability, solvability, ownership structure, complexity of operations and 
company size as the independent variables, while audit report lag as the 
dependent variables. 
Sampling employed in this study is the purposive sampling with the total 
sample of 153 companies. The data analysis uses logistic regressions. 
The result of the study shows that profitability positive effect on audit 
report lag, while solvability, ownership structure, complexity of operations and 
company size does not effect on audit report lag. 
 
Keywords:  audit report lag, profitability, solvability, ownership structure, 
complexity of operations, company size. 
 
 
 
